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MALİYECİ CAVİT BEY KİMDİ?
Avrupa’da da tanınmış bir Türk ma­
liyecisi olan Mehmet Cavit, 1875 yılın­
da Selanik’te doğmuştu. Şimdi Siyasal 
Bilgiler Okulu adım taşıyan Mülkiye 
Mektebi’ni bitirdikten sonra memur ve 
öğretmen olarak çalışmış, sonra, siya­
si bir teşekküle girmiştir. Bu teşekkü­
lün adı «Osmanlı Hürriyet Cemiyeti» 
idi ki, sonraları «İttihat ve Terakki Ce­
miyeti» adım almıştır. Cavit Bey 1908 
yılında bu cemiyetin yeniden teşkilat­
lanmasında yer alan faal uzuvlar ara­
sında idhi. «Meclis-i Mebusan»ın ilk dö­
neminde Selanik mebusu seçildi.
Cavit Bey Mecliste önemli bir par­
lamento hatibi olarak kendini tanıttı. 
31 Mart olayından sonra da Tevfik Pa­
şa kabinesine Maliye Nazırı olarak 
girdi. Maliye Nazırı sıfatiyle uzun yıl­
lar çeşitli kabinelerde kalan Cavit Bey 
devrin siyasal sahnesinde daima ön 
planda kalmış ve Birinci Cihan Harbi­
nin sonuna kadar mevkiini korumuş­
tur. Bu durum Mondros Mütarekesinin 
ilk günlerine kadar uzamıştır.
Cavit Bey Osmanlı Devletinin mali­
ye işlerinde rolü olan bir adamdı. Ay­
rıca Duyun-u Umumiye İdare Mecli­
sinde Osmanlı Dayinler Vekili (Borç­
lular Vekili) olarak bulundu. Devletin 
o devirdeki istikraz (yani borçlanma­
ları) dolayısıyle Paris, Londra, Ber­
lin’de yapılan bütün mali görüşmelere 
katıldı. Kendisi mali ve siyasi bir uz­
man olarak biliniyordu. Bu toplantılar­
dan bir kısmını yönetmiştir.
Mütarekede ise işgal kuvvetlerinin 
eline geçmeden İstanbul’dan kaçmaya 
muvaffak olmuştur.
Lausanne Konferansı sırasında borç­
lar konusundaki tutumu memleketin 
menfaatlerine uygun bulunmayan Ca­
vit Bey Cumhuriyetin ilk günlerinde 
iktidara muhalif davranmaktan geri 
kalmamıştır. 1926 yılında da İzmir’de 
Atatürk’e karşı düzenlenen bir suikast 
üzerinde bilgi sahibi olmakla suçlan­
mıştır. Bu suikasta yardım etmek su­
çundan İstiklal Mahkemesi kararıyle 
1926 yılnda idam edilmiştir.
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